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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri 
(Ar- Ra’du : 11) 
 
 
Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak yang 
mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tapi orang-orang yang 
beriman dan menjalalankan amal sholeh, mereka itulah yang memperoleh 
balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan 
dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga). 
(Saba’ : 37) 
 
 
Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk 




Pelajaran yang berharga adalah di mana di sekitar kita dapat mengambil 




Kehidupan adalah wujud demi sebuah kesempatan yang diberikan Sang 
Khalik kepada hambanya. Segala yang ada adalah pelengkap untuk 
berjuang menjadi yang terbaik dan berkarya yang terbaik sebagai wujud 
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CERITA BERGAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B DI TK  ISLAM 
BAKTI VIII SRIWEDARI SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Aam Sri Wulandari. A. 520 095 021. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2012. 138 Halaman.   
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
berbicara pada anak kelompok B TK Islam Bakti VIII Sriwedari melalui  cerita 
bergambar. Keterampilan berbicara perlu ditingkatkan, sebab ketrampilan 
berbicara sebagai salah satu cara berkomunikasi untuk menyampaikan kehendak, 
kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian tindakan kelas (PTK), subjek penelitian dan informan dalam 
penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B di TK Islam Bakti VIII 
Sriwedari Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012. Tehnik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Data yang digunakan untuk 
mengetahui peningkatan keterampilan berbicara melalui observasi dan catatan 
lapangan, sedangkan pembelajaran guru dengan metode observasi, catatan 
lapangan serta dokumentasi. Tehnik analisis komparatif yaitu membandingkan 
kemampuan anak dari hasil penelitian dengan indikator pencapaian/kinerja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: keterampilan berbicara anak sebelum tindakan 
sampai dengan siklus  III menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan sebesar 
47,88%, siklus I mengalami peningkatan sebesar 65,14%, siklus II mencapai 
73,92%, dan siklus III  mencapai 86,48%. Berdasarkan analisis dapat diketahui 
bahwa melalui cerita bergambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. 
 
Kata kunci : Keterampilan Berbicara, Cerita Bergambar    
 
 
 
 
 
 
